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通过事件相关电位 (E R P )技术研 究了视觉注 意年老
化脑机制
.











组 成 3 个 同心 圆圈
.




“ T ” 出现在相对应的圆圈
,
而两个干扰刺激































一致 ; 所发现老年组 P Z 成分的显著抑制
,
提示 年老 化可 能导致视觉空 间注 意
(非随意注 意 )的前脑 区功能缺 陷
.












试人的注意资源被应 用 到别 处
,
提示 效应 仍 然存
在
,
注意 的外 源性转移 是快速 的
.
一些 研究 利用
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〕利用 st ro o p 任务发现年老 化引起 冲突
加工 的变化
,
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名被试人由于实验中不能按照实验要求进行操作以
及 E E G 中的干扰太大而剔除
,
所以用 于结果分析






















头皮电阻小于 s k n
.
分析时程为 1 2 0 0 m S
,
含基线





















































































“ T ” 分别呈
现在对侧视野的 中圈和小圈 ; 中圈提示时
,
靶刺激




















首先 出现 背 景 3 0 m s
,
然后 呈现 提 示 线 索
30 0 m s
,
最后出现由 24 个字母排成 3 个圆圈的靶刺
激
,
呈现时间 15 0 0 m s
.
提示与靶刺激之间的间隔













































对所得脑 电数据采用 W ol dor f 的相邻成分滤波
(A dj ar )方法消除短间隔条件下提示范围与目标刺激
的 E R P 早期成分的重叠川
.
按提示范围对每组被试人的靶刺激 E E G 分别进
行分类叠加
,















PO 7 和 POS )和前部 (F














部 P l 为 5 0一 1 60 m
s , N l 为 16 1一2 2 O m
S ; 前部 N l
,
PZ 分别为 90一 1 8 0 m












小 3 个水平 )的方差分析 ; 对靶 刺激 E R P
成分的潜伏期和波幅采用一个组间因素 (年龄
: 2 个
水平 )和两个组 内因素 (提示范围
: 3 个水平 ; 记录
部位
:
前后部位各 7 个水平 ) 的 A N O V A 分析
.
均
用 G r e e n ho u s e
一










图 1 实验范式示意 图
1
.
3 E R P 记录
实验仪器为 N
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异值分别为 (2 3 1士 2 2
.
2 1 ) 与 (1 8 2 士 19
.

















































异值 ((2 5 1
.
5 士 1 2
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两组统计 比较
: a ) 户< 0
.





2 靶刺激 E R P
老年组和青年组均产生了明显 的前部 N l 以及
后部 P l 和 N l 成分
,






















9 8 士 0
.









8 5 士 0
.













































2 8 士 0
.




1 2 士 0
.
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0 7 士 0
.




























































7 9 士 0
.
7 6 )拌V )
,
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后部 N l 波幅有提示范围主效应 (波
自
‘
































8 8 士 0
.








7 3 士 0
.




















N l 的年 龄组 间差异增大
:
老年组左脑 区
的 N l 比青年组略高 ; 右脑 区 的 N l 则表现为老年
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靶刺激诱发的 E R P 成分
中
,
老年组的后部 P l 显著高于青年组
,
但以 大范
围提示最为明显 ( ( 3
.
2 8 士 0
.
3 5 ) 拜V )
.
后部 N l 的表现形式与后部 P l 相反
,
年轻组的






更为突出 ; 后部早期 E R P 各成分 幅值 的年龄 区别
均 以右脑区差异更大
.
老年组和青年组后部 P l 和前部 N l 的电流密度
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图 5 范围提 示下老年组与青年组靶刺激前部 N l 和后部 Pl 的电流密度 比较
图 6 范 围提示下老年组与青年组靶刺激


























































尽管 E R P 的年龄效应
受提示注意范 围等级 (干扰类型 )的影响
,
但 E R P
各成分的基本变化趋势是一致的
:
(l ) 年老化引起后部 P l 的显著增强和 N l 的明
显抑制
:






反应 (速度觉察 )和双选 择反应 (区分反应 )任务 中均
有所体现
,





P l 反映了 比 N l 更早的视觉
信息分析早期阶段 的加工
,
而 N I 反映了视觉信息
4 3 2 自
‘





















起 P l 的增强和 N l 的降低
.

























































P l 发生源内的神经元群 的活动将增强
,
Pl 成分波幅也随之增大
; 而 由于干扰刺激 的存在
,














于 E R P 的正 成分 主要来 自抑制性突触后 电位
、
负
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